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The internship was conducted at Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, and 
Partner Accountant Firm from July 16th 2020 to September 16th 2020 with the 
placement as quality assurance staff. The tasks given during the internship are 
preparing annual independence confirmation working paper, independence 
confirmation for every engagement working paper, independence confirmation 
completeness, rotation rules working paper, client acceptance working paper, 
client continuance working paper, assessment of engagement team composition 
working paper, list pending document request for Internal Inspection Program, 
high risk client report, engagement quality control reviewer (EQCR) report, audit 
working paper checklist finding recapitulation, quality alert regarding review 
point, monitoring of issued opinion report, summary of findings for Internal 
Inspection Program.  
 
During the internship, most of the tasks could be executed properly, but there were 
some contraints were found during the internship such as some documents needed 
while preparing internal inspection program working paper were received late, the 
solution to overcoming these obstacles is to create list of pending document request 
to help document the audit evidence that has not been obtained. The suggestion that 
can be given to Quality Assurance division of KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, 
Bambang, dan Rekan are to provide deadlines in file requests to related divisions 
so it does not take time to do the internal inspection program and to conduct more 
socialization and training related to policy statement and internal inspection 
program to improve competence and performance so that fewer finding will be 
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Kerja magang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, 
Bambang, dan Rekan dari tanggal 16 Juli 2020 hingga 16 September 2020 dengan 
penempatan sebagai staff quality assurance. Tugas-tugas yang diberikan selama 
magang adalah menyiapkan kertas kerja pemeriksaan konfirmasi independensi 
tahunan, kertas kerja pemeriksaan konfirmasi independensi perikatan, kertas kerja 
kelengkapan konfirmasi independensi, kertas kerja pemeriksaan rotasi anggota tim 
perikatan, kertas kerja pemeriksaan penerimaan klien baru, kertas kerja 
pemeriksaan penerimaan klien lama, kertas kerja pemeriksaan komposisi anggota 
tim perikatan, membuat list pending document request Internal Inspection 
Program, membuat laporan high risk client, laporan engagement quality control 
reviewer report, membuat rekapitulasi penemuan inspeksi audit working paper 
checklist, membuat quality alert terkait review point, membuat laporan pemantauan 
penerbitan opini, membuat summary penemuan Internal Inspection Program.  
 
Selama pelaksanaan kerja magang, sebagian besar tugas dapat dieksekusi 
dengan baik, tetapi ada beberapa kendala ditemukan selama magang seperti dalam 
melakukan inspeksi internal beberapa dokumen didapatkan terlambat, solusi untuk 
mengatasi kendala tersebut adalah untuk membuat list pending document request 
untuk mempermudah pendokumentasian bukti pemeriksaan yang belum 
didapatkan. Saran yang dapat diberikan kepada divisi quality assurance KAP 
Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan adalah untuk memberikan 
deadline dalam permintaan file ke divisi terkait sehingga tidak memakan waktu 
pelaksanaan Internal Inspection Program dan untuk melakukan lebih banyak 
sosialisasi dan pelatihan terkait policy statement dan inspeksi internal secara 
berkala kepada seluruh karyawan KAP untuk meningkatkan kompentensi dan 
kinerja sehingga semakin sedikit penemuan yang didapatkan atau pengendalian 
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